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  : مقدمه و هدف
 
پزوس ثه ضمبر مي رونذ، اس سوي ديگرز اس نناربيي  ره دوراو  رود ي و سجك سنذگي اس جمله تغذيه  و ورسش اس جمله ػوامل تبثيز گذار در استئو
اگز تؼذيل سجك سنذگي در دوراو نوجواني صورت گيزد مي توانذ ثهتزين تبثيز را  ،نوجواني ثهتزين فزصت ثزاي افشايص توده استخواني مي ثبضذ 
 ليذي اجتمبع  وتطكيل دهنذه نيمي اسجمؼيت دنيبمي ثبضنذوسلامت در  بهص ثزس استئوپزوس داضته ثبضذ .همچنين اس ننابيي  ه نوجوانبو ػضو 
، پژوهطگز ثز نو ضذ رفتبرهبي پيطگيزي  ننذه اساستوپزوس را در ميبو نوجوانبو  ضهز قرشوين مرورد ملبهؼره ننبو ثزسلامت نسل نينذه مؤثزاست
 قزار دهذ.
 مواد و روش کار:
سبهه ضهزقشوين ثودنذ  ه ثزحست نظرز مطربور نمربري و  81تب31موردپژوهص دانص نموساو جبمؼه .تحليلي ثود  -اين پژوهص اس نوع توصيفي  
 ثه روش نمونه گيزي خوضه اي تصبدفي واردملبهؼه ضذنذ. نمونه  003تؼذاد ملبهؼبت مطبثه  
تصبصري پيطرگيزي  ننرذه اس سوال(ضربمل اهگوهربي تغذيره اي  و فؼربهيتي  ورفتبرهربي اخ    51اثشارجمغ نوري داده هبپزسطنبمه اي ثبطزح    
داده هرب ثرب اسرتفبده اس نرز  استئوپزوس و  فب تورهبي دموگزافيك) ثود.جهت ثزرسي اػتجبر ػلمي پزسطنبمه اس روش اػتجبر محتوي اسرتفبده ضرذ . 
 و نمبر توصيفي و نسمونهبي دقيق فيطزوماذور بي مورد تاشيه و تحليل قزار گزفت. sspsافشار
 
 یافته های پژوهش :
%  ننهب اصرلا ورسش نمري  02/7خصوظ اهگوي فؼبهيت ورسضي نتبيج پژوهص نطبو داد   ا ثزيت  دختزاو  ثزنبمه ورسضي  منظم نذاضتنذ و در 
 D%  )  اس مرواد غرذايي حربوي ويتربمين  43/7% )ثريص اس پسرزاو(  66/7در خصوظ اهگوي غذايي نتبيج پژوهص نطبو داد  دختزاو (.  زدنذ
صزف نوضبثه هبي گبس  دار  و قهوه در دختزاو ثيص اس  پسزاو ثود  و  نسموو نمبري  بي دو  تفبوت  مؼني  داري  نطبو  داد م.استفبده مي  ننذ 
 ). 0=p/1000.(
 % دختزاو  مترز  اس  دو  12/9%)  متز اس  دوثبر  در هفته اس  گوضت  سفيذ استفبده  مي   ننذ  و 54/3نتبيج پژوهص نطبو داد  ا ثزيت  پسزاو(
% پسرزاو  روسانره  اس  ضريز   33/5% دخترزاو  و 62/9ثبر  در  هفته اس گوضت  قزمش  استفبده  مي   ننذ همچنين   نتبيج  نطبو داد   ه  فقر  
 استفبده مي  نمبينذ. 
 نتبيج  نطبو داد ػذ   مصزف ضيز  و  هجنيبت  و حجوثبت و  غلات  در  دختزاو ثيطتز اس  پسزاو است.
%   دختزاو اس  هيچكذا   اس  روضهبي جذة  ثيطتز   لسيم استفبده  نمي   ننذ. ثز  حست نسمروو نمربري  ربي  دو  42/3و   %  پسزاو  92/3
 0=p/1000تفبوت  مؼني  داري در روضهبي استفبده  ضذه ثزاي جذة ثيطتز  لسيم  ثين دختزاو و پسزاو   وجود  داضت.(
 
 
 : و نتيجه گيزی  بحث 
دختز و پسز دانص نموس نيبس ثه تؼذيل سجك سنذگي وتغييز رفتبرهربي تغذيره  بوطگيزي اسثزوس استوپزوس اسسنين نوجواني،نوجوانثب توجه ثه هشو  پي
اي و فؼبهيتي دارنذ  هذا ضزوري  است  مسئوهين  مذارس در طي ثزنبمه هبي نموسضي منسام،  رفتبرهبي تغذيره اي و سرجك فؼربهيتي منبسرت 
توپزوس را نموسش داده و   ريسك فب تور هب و ػوامل تطذيذ  ننذه و اقذامبت   مك  ننذه جهت  بهص ثزوس استوپزوس جهت پيطگيزي اس ثزوس اس
ثنمبينذ  را ثه جلمؼه نوجوانبو مؼزفي   ننذ تب ثتواننذ  مك ثيطتزي ثه پيطگيزي و  نتزل  اثن ثيمبري و در نهبيت ارتقبء  يفيت سنذگي نوجوانبو 
 . 
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